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EDITORIAL 
 
EDIÇÃO ESPECIAL COMEMORATIVA 10 ANOS DA REVISTA RARA 
A proposta de criação da Rara ocorreu no final de 2008, quando pesquisadores e discentes 
do PPGA/Unir e alunos de iniciação científica, membros do grupo de pesquisa do CEDSA, estavam 
reunidos para elaborar o planejamento de 2009. Por ocasião da análise da matriz SWOT (acrônimo, 
em inglês, de forças [strengths], fraquezas [weaknesses], oportunidades [opportunities] e ameaças 
[threats]) surgiu fortemente o ressentimento de ter pouco acesso aos resultados das pesquisas 
realizadas na Amazônia por pesquisadores locais e, ainda, da inexistência de um periódico que 
proporcionasse a divulgação e disseminação dos achados e reflexões sobre Administração e 
Negócios na Amazônia. Nesse momento, iniciou-se a criação do periódico com a chancela do 
CEDSA.  
As estratégias e os planos foram traçados e o nome foi definido; além disso, ocorreu a 
devida distribuição de tarefas e responsabilidades. No entanto, houve a ponderação decorrente de 
outras iniciativas frustradas de criação de periódicos no percurso de aprovação dos conselhos 
instalados na estrutura da UNIR, o que foi logo rechaçado pelo nível de entusiasmo e motivação 
que sustentava a visão de ter na Amazônia um periódico que pudesse contribuir com o avanço 
científico acadêmico. Vale destacar a convicção daquele pequeno grupo de que teria todas as 
condições para implementar e manter a RARA, a qual já estava instalada no imaginário do grupo de 
pesquisa CEDSA, com o propósito de contribuir para a divulgação do conhecimento científico na 
área de Administração e Negócios na Amazônia. Assim como em áreas correlatas, com acesso 
gratuito. Entretanto, tinha-se a clareza de que muitas etapas estavam por vir.  
Naquele momento surgiu a reflexão que a melhor estratégia seria uma revista eletrônica e, 
também, definiu-se o corpo editorial, a plataforma digital, o gerenciamento, o regimento e os 
avaliadores. Após muitas questões levantadas, a primeira decisão foi providenciar a capacitação da 
equipe, definir o logotipo, elaborar o regimento e iniciar a cruzada burocrática para institucionalizar 
o periódico do CEDSA na UNIR. A capacitação inicial se deu por autoconhecimento, pesquisa em 
outras plataformas, editoriais, produção científica sobre a criação e manutenção de periódicos e 
normalização da Capes. Essa base possibilitou o entendimento sobre a gestão de um periódico e, 
também, sua complexidade, o esforço e empenho para manter a RARA.  
Para utilizar o processo de gerenciamento editorial, automatizado por meio da plataforma 
digital, era preciso fazer a capacitação no Serviço de Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER). 
Decididos os papéis da equipe, o assistente do editor também ficaria responsável pelo suporte 
técnico. Um aluno de mestrado que é analista de informática, voluntário, foi convidado a fazer a 
capacitação sobre o SEER, no Rio de Janeiro, no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT). Como não havia recursos da instituição, tratava-se de uma atividade não 
institucionalizada. Diante disso, a equipe bancou o deslocamento do assistente do editor para fazer o 
curso durante uma semana, o que, sem dúvida, viabilizou a implementação do periódico. Deve-se 
registrar que a RARA continua contando com esse competente assistente. 
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A RARA foi criada utilizando o gerenciamento editorial automatizado, de modo a garantir 
transparência e universalidade de acesso a leitores e autores, o que enriquece o intercâmbio entre 
instituições nacionais e internacionais. 
Nessa edição especial comemorativa de 10 anos da RARA devemos lembrar de sua criação, 
ressaltar e agradecer as colaborações e celebrar por toda a trajetória, chegando a condição de fast 
track de eventos importantes na Amazônia, como o Seminário Internacional em Ensino Superior na 
Amazônia (SIESA), Encontro da Sociedade Brasileira de Administração, Economia e Sociologia 
Rural Norte (SOBER Norte), XIII Jornada Científica CEDSA. 
O resultado da parceira está retratado nesta edição, onde encontram-se os artigos premiados 
para publicação na RARA. Agradecemos os coordenadores dos eventos, os avaliadores e autores 
pela efetiva contribuição com esta edição.  
Nós editores da RARA nos sentimos gratificados em escrever esse editorial por inúmeras razões, 
mas sem dúvida, a mais relevante delas é poder agradecer àquele pequeno grupo que sonhou que 
seria possível criar e manter uma revista com seus próprios méritos, demonstrado pelo empenho, 
dedicação, esforço, comprometimento, colaboração e muito esforço e uma luta que nos acompanha 
até hoje.  
Agradecemos e homenageamos nesta edição os pioneiros de criação que abnegados 
continuam contribuindo para a permanência da RARA, são eles: Valmir Batista Prestes de Souza;  
Leticia Nunes Martins; Jean Carlos da Silva; Fabiana Rodrigues Riva; Jaqueline Prestes de Souza; 
Rosália Maria Passos da Silva; Carlos André da Silva Muller; Haroldo de Sá Medeiros,  extensivo 
àqueles que colaboraram com sua criação, como também aos que engajaram-se na caminhada. 
Nosso Muito  
 
 
Obrigado! 
Professores Editores 
Mariluce Paes de Souza  
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